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Novel:
Model of mass and heat flow in pipes (van der Heijde et al., 2017)
ሶܳ and  ሶ݉ decoupled, except at demand
van der Heijde, B., Aertgeerts, A., & Helsen, L. (2017). Modelling steady‐state thermal behaviour of double thermal network 
pipes. International Journal of Thermal Sciences, 117, 316–327. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2017.03.026
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But ሶܳ ൌ ሶ݉ · ܿ௣ ሺ ுܶ െ ௅ܶሻ only valid at fixed components
Source: 
Vandewalle and D’haeseleer, 2014
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Storage Fixed Variable Variable
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Solar thermal Fixed Preset Preset
Central heat 
production
Floating Variable Variable
Vandewalle, J., & D’haeseleer, W. (2014). The impact of small scale cogeneration on the gas demand at distribution level. 
Energy Conversion and Management, 78, 137–150. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.10.005
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